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加以了解。( Fishman, 1995: 34) 这样才能更公正客
观地看待词典的生产和消费。对于词典话语的批评
性分析, 目前国外更多的是从社会学的角度研究词
典文本中的性别和种族主义现象, 如 Lehmann &
Beaujot(转引自 Bejoint , 2002: 134)发现 1971 年前的
法语词典中,关于 女性 的定义总是与家庭有关,从
未将 男性 与家庭联系起来。Hoey ( 2001) 分析了
COBUILD词典对man和woman 的定义之后,发现了
词典的释义明显偏袒男性。Bejoint ( 2002)在其 Mod-











指可数。 新英汉词典 出版 30余年,先后推出过第
1版( 1975,以下简称 75年版)、增补本( 1985)、世纪
版(吴莹, 2000, 以下简称世纪版)及最新的第 4 版
(高永伟, 2009) ,共计 4个版本。国内学者曾围绕该
词典不同版本的例证等进行过批评比较研究, 但大
多针对增补本与世纪版的不同(如丁志聪, 2003; 陈










































( super text ) , 而词典内部各个功能组成部分包括前
言以及释义、例证等都是这个大语篇下面的亚语篇
( subtext)。词典中每个词条可视作一个个独立语篇








(Miller & Swift, 1976: 64)因此, 通过分析双语词典例
证的重构特点可以揭示社会文化语境。

































3. 0 新英汉词典 例证的具体分析
3. 1 语料及分析方法
本研究选用的语料是 1975 年版和 2000 年版
新英汉词典 中 S 字母部分所有的词目词, 以及
100个常用动词 条目里的所有例证, 包括短语例证
和句子例证, 并各自建立语料库。其中, 75 年版的
语料库共收集了 848 个词条里的 8573 个例证 (共
49, 920词) ; 世纪版的语料库共收集了 575个词条里
的5577个例证(共 34, 450词) 。1966年- 1976年
正值中国文化大革命时期, 新英汉词典 正是在这



















价值观念。受到 Landau 和 Baker 的启发, 我们采取
一种变通方法,即通过Wordsmith 3分别提取列出 75
年版和世纪版例证语料的词表( wordlist) , 然后利用









的词汇(如 teeth, least )。这样我们共提取了三列词
语: 75版语料中出现但在世纪版已经消失的词汇
(表一) ; 相对于 75年版, 世纪版新出现的词汇(表














revolutionary 50 comrade( s) 29 imperialism 20 imperialist( s) 12 Peking 17
capitalist( s) 19 capitalism 4 peasant( s) 31 masses 18 proletarian 9
proletariat 9 reactionary 9 reactionaries 5 socialism 8 socialist 12
communist 7 communism 7 L i 8 Wang 8 bourgeois 8
Mao 11 Chairman 9 revisionists 10 liberation 10 PLA 9
commune 12 Marxism( t) 8 Lennism 6 ideology( ical) 8 cadre( s) 7
landlord 5 aggressors 5 exploitation 4 militia( men) 4 militant 4
Yenan 4 countries 8 trade 6 forces 6 collective 5
tiger 4 tradition 4 returns 4 position 4
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表 2 相对于 75年版, 世纪版例证新增的词汇
Beijing 7 sore 4 computer 5 wake 5 sponge 5 spirits 4 Tom 4 childhood 4
wedding 3 park 3 fortune 3 expression 3 exercise 3 birthday 3 scholar 3
表 3 75年版与世纪版出现频数相差较大或主要词义或搭配差异明显的词汇
75 年版 revolution 33 enemy( ies) 103 worker( s) 27 people 77 class 30
世纪版 revolution 1 enemy 10 worker( s) 3 people 26 class 4
75 年版 struggle 35 P( p) arty 21 red 30 world 36 criticism 18
世纪版 struggle 10 P( p) arty 5 red 9 world 8 criticism 1
在关键词表中, P 值为 0. 000000的共有 6个词
语: enemy, revolutionary, turn, set , revolution, run,其中 3
个( turn, set, run)既是检索词目词, 又是英语词汇中
常用动词。另外 3个词不仅出现频率异常高, 且它
们的文本分布值( dispersion value)也非常高,因此 en-
emy(敌人)和 revolution( ary) (革命)作为文化关键词
可以反映 75 年版语料库的主题倾向, 即 敌人 和
革命 反映了 20世纪 70 年代中国社会现实: 中国
在与敌人作斗争, 中国正进行革命。那与什么人进
行斗争? 革命的内容是什么呢? 从表 1,可以看出,
以- ist或- ism 结尾、表征阶级斗争的词汇(如 imperia-l
ism、capitalist、socialism、communism 等)较为凸显。根






荼,广大工农兵( workers \ peasants \ PLA)、革命群众
(masses)在共产( communist)党( Party)的领导下,在马
克思- 列宁- 毛泽东思想 ( Marxism-Leninism-Mao
Tsetung Thought)的指引下, 正在进行社会主义 ( so-
cialist)革命和社会主义建设,正与包括帝国主义( im-















当时的中国革命, 常与 Chinese, socialist, proletarian,
sacred 等词汇搭配连用, 在被赋予积极语义韵的同
时,也被赋予更多的政治色彩, 如 join the revolu-
tion , shed one s blood for the revolut ion , sow the
seeds of revolution , the Great October Socialist Revolu-
tion 。世纪版词典只在 sun 词条下, 保留了 The
earth s revolution about the sun , 去除了 75年版中那
些政治色彩的例证。有关 enemy 的例证, 世纪版词
典去除了与 enemy 搭配连用的 class (阶级)等词,
以及众多充满 destructive (毁灭性)的词汇,如 An-
nihilate three enemy battalions at one stroke , The heavy
blow sent the enemy spinning to the ground. , Dig out a
class enemy as one would a time bomb. 。世纪版中含
有 enemy 的例证数急剧减少(只有 75 年版的 1
10) , 且战争 火药味 已减少。同样地, struggle 在
75年版文本中大多与 revolutionary 或 class 搭配,
指涉那个年代的 革命斗争 和 阶级斗争 ; 而在世
纪版中,这些指涉革命或阶级斗争的例证已消失,更
多的是与 difficulties , snowstorm 或 cancer 等生活
或自然界现象作斗争。 red 在 75年版例证中多与
Red army (红军)或 Red flag (红旗)等具有更多政
治色彩的词汇搭配, 而在世纪版中则就多与 red


















75年版中均为大写, 指 (共产)党 , 而在新版的5个
例证中只有一处大写, 特指 (共产)党 , 3个指称
晚会 。新增了一例反映西方文化的例证 The party
won 249 seats, a loss of sixteen from its pre-elect ion













class 在 75年版语料中出现 30次, 其中 26次均取
阶级 之意, 与 enemy 或 struggle 等词搭配, 如 Ha-
tred against the class enemy surged within him. 或 Never
forget class struggle. 而世纪版则只去除了所有含有
阶级 的例证, 保留了其中4个译为 等级 、班级
的例证,如 section a class for oral drills 。 workers 在
75年版中出现 20 次, 但每次的汉语翻译均是 工
人 , 而在世纪版例证中的汉语对应词则是 职工 。
同样地, people 在 75 年版中大多译为偏政治色彩







除了 75年版中一些有 政治色彩 的例证,淡化词汇
的政治和革命色彩, 尽量去实现 为词典而编词典








- 2006 年的中国社会分成三个阶段 ( 1949- 1966,
1967- 1978和 1979- 2006)并统计了此三个阶段 人
民日报 社论的关键词, 其中 1967- 1978 的高频关
键词为 革命、毛主席、人民、路线、群众、社会主义和
斗争 ;而 1979- 2006 期间则为 建设、发展、改革、
人民、改革 等, 以此说明社会语境变化与重新语境
化的关系。对比发现, 75年版 新英汉词典 的关键
词与 1967- 1978的社论关键词几乎一致, 这一方面
说明了政治话语体裁在向词典等教育话语侵殖; 也
说明了词典话语, 与其他政治话语如 人民日报 一













典能反映当前社会的主流价值。( Bejoint, 2002) 新






( instant iate)人们对理解革命斗争的认知框架, 成了
社会共享知识的潜在资源。当人们最终接受这些话
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语为 真理 ,并开始相信到处在进行 革命斗争 时,





















由BNC( British National Corpus)统计出来的英
语动词词频表中前 100个动词,见 http: ucrel. lancs.
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Interaction Between Lexicographic Discourse and Society:





( 1. 2. College of Foreign Languages and Cultures, Xiamen University , Xiamen 361005, China; 1. Faculty of International Languages,
Xiamen University of Technology, Xiamen 361024, China)
Abstracts: Regarding lexicographic discourse as a re-contextualizing practice, and integrating Fairclough s interac-
tive view toward discourse and society and van Dijk s socio-cognit ive approach, this paper makes a diachronic analysis of
illustrative examples in two edit ions of New English-Chinese Dictionary . It reveals language use co-varies with society and
that dict ionaries and society mutually construct each other. This paper proposes that seeing dictionaries as discourse and
studying them within the framework of critical discourse analysis helps to develop and improve dictionary criticism theory.
Key words: lexicographic discourse; New English-Chinese Dictionary ; illustrat ive examples; diachronic comparison
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